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La Cartoteca de Catalunya va ser 
fundada per l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC) l’any 1985 i 
com a arxiu de titularitat pública 
té la missió de recollir, conservar, 
documentar, coordinar i estudiar 
la documentació cartogràfica 
existent, i la que es va incorpo-
rant, progressivament, al seu 
extraordinari i ric fons. 
A la custòdia de la documen-
tació cartogràfica produïda per 
l›ICC al llarg dels anys s’hi ha 
anat afegint una sèrie de fons, 
mitjançant compres o donacions, 
que han acabat configurant un 
arxiu d›ampli abast cronològic 
el qual es remunta al segle XIV. 
Conté mapes, plànols i vistes en 
suport paper i digital, globus o 
aparells topogràfics, majorment 
paper imprès però també conser-
va manuscrits. Els seus fons s’or-
ganitzen	en	diferents	seccions:	
Mapes solts, Sèries cartogràfi-
ques –la col·lecció més destacada 
de la Cartoteca–, Biblioteca, Fons 
documental –tant personals com 
institucionals relacionats amb 
qüestions territorials, com per 
exemple els del Servei Meteo-
rològic de Catalunya, o el Fons 
històric del Servei Cartogràfic 
de la Mancomunitat de Cata-
lunya–, els Fons de l›Oficina 
d›Informació Urbanística, i Fons 
fotogràfics, entre altres, el Fons 
Cuyàs que conté un conjunt 
interessant de fotografies de 
Gironella.
El Fons Cuyàs
El Fons fotogràfic Cuyàs, incor-
porat a la Cartoteca al mes de no-
vembre de 1988, està format per 
més de 12.000 negatius en blanc 
i negre corresponents als treballs 
fotogràfics de tres membres de 
la	família	Cuyàs:	Narcís	Cuyàs	i	
Parera (Vilafranca del Penedès 
1881-Barcelona 1953) i els seus 
fills Enric Cuyàs i Prat (Barcelona 
1910-1989) i Narcís Cuyàs i Prat 
(Barcelona 1920-1995).
El fons, que destaca no solament 
per la quantitat d’imatges, sinó 
també per la seva qualitat, és espe-
cialment important perquè es trac-
ta de fotografies que constitueixen 
un conjunt excepcional d’imatges 
de la geografia, art i la etnologia 
dels Països Catalans. Aquesta 
quantitat d’imatges s’agrupa en 
dos	grans	blocs	temàtics:	
•	Fotografies	de	paisatges	de	tot	
Catalunya i d’àmplies zones de 
les illes Balears, País Valencià, 
Aragó i Catalunya Nord. 
•	Fotografies	temàtiques	sobre	
cultura popular (gegants i nans, 
tradicions i balls), imatges de 
Sant Jordi, verges i altres sants, 
transports  (carrilet, ferrocarril, 
tramvies, autobusos i carros), 
i un seguit de temes diversos 
com l’aspecte humà, natura, 
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regne vegetal, zoologia, arqui-
tectura, escultura i pintura.
El procés de digitalització que 
porta a terme l’Institut Cartogrà-
fic de Catalunya ha permès acce-
dir al seu coneixement i estudi i 
gaudir del plaer de la visualització 
d’un fons documental que es emi-
nentment visual. La tasca, ingent, 
mereix tot el reconeixement per 
l’extraordinari valor que té la 
difusió i la valorització del patri-
moni de la imatge (1).
Narcís Cuyàs i Parera  
(Vilafranca del Penedès 1881 
– Barcelona 1953)
Nascut a Vilafranca del Penedès, 
de ben jove, amb només tretze 
anys ja treballava a Barcelona a 
la drogueria Morera Santacana; 
als divuit anys, muntà un estudi 
de fotografia on començà a orga-
nitzar el que, amb el temps serà 
l’Arxiu Cuyàs de geografia, art i 
etnologia dels Països Catalans.
Amb tot, Narcís Cuyàs fou molt 
més que un fotògraf, conscient de 
la importància documental de la 
fotografia –una part del seu im-
pressionant arxiu es va fer malbé 
en un incendi ocorregut el 1938–. 
Cuyàs fou també un dels pioners 
del cinema a Barcelona i a Catalu-
nya. El seu nom està vinculat a la 
productora “Iris Fims”(2) fundada 
el 1909 o principis de 1910 i del 
qual fou director Andreu Cabot i 
Puig (3) i en la qual també s’hi va 
vincular Joan Verdaguer i Mota(4).
Entre 1910 i 1911 els socis 
d’”Iris Films” van treure al mercat 
deu pel·lícules amb argument, 
amb una notable complexitat tèc-
nica i econòmica, que superava 
la dels reportatges o documen-
tals que feien altres productores 
instal·lades a Barcelona. Les pel-
lícules eren  adaptacions de grans 
obres d’autors espanyols i cata-
lans com per exemple Cervantes, 
el Duque de Rivas o Guimerà, 
i els intèrprets eren actors de 
teatre de primera categoria, com 
per exemple Margarida Xirgú o 
Jaume Borràs. S’emmirallaven 
sens cap mena de dubte en els 
“film d’art” francès. Alguns dels 
títols	més	celebrats	foren:	Amor 
heroico, El curiosos impertinente, 
Don Álvaro o la fuerza dl sino, Don 
Quijote de la Mancha, La exclusa, 
¡Madre mía!, Mar i cel, La muerte 
del tirano, Tragedia torera i Violante.
La fi de l’experiència cinemato-
gràfica de Cuyàs té lloc, justament, 
quan el gran Fructuós Gelabert 
abandonà la productora “Films 
Barcelona” i s’incorporà a “Iris 
Films” com a tècnic operador(5). 
La productora es transforma ales-
hores en “Cabot i Puig” que es 
va concentrar en la distribució i 
filmació,  allunyant-se del que 
molt probablement interessava a 
Cuyàs, el cine més creatiu i artístic. 
La nova etapa de l’empresa acon-
seguí importants èxits, sobretot 
com a empresaris de locals d’ex-
hibició a Manresa, Sant Sebastià 
i algunes poblacions llevantines, 
com Alcoi. A Manresa, “Cabot i 
Puig” van llogar el teatre munici-
pal Conservatori i va comprar el 
teatre Nou, ubicat al Passeig Pere 
III, i van ser els promotors de la 
construcció del Teatre Kursaal de 
la capital del Bages (6).  
Casa Foto Cuyàs i les foto-
grafies de Gironella
Abandonada l’experiència cinema-
togràfica, Narcís Cuyàs i els seus fills 
es concentraren professionalment 
en la fotografia. Probablement com 
a conseqüència de l’incendi de 
1938 abandonaren l’establiment 
a la Ronda de Sant Pere número 
4, i l’ultima adreça coneguda fou 
al carrer Balmes número 351, on a 
més de la botiga i l’estudi hi tenien 
el laboratori i l’arxiu. 
Una part destacada de l’activitat 
professional dels fills Cuyàs fou 
la de l’edició de postals, sèries de 
paisatges, vistes generals i parcials 
de pobles i ciutats de Catalunya, 
en un temps en què aquest mitjà 
de comunicació, esdevingut tam-
bé actiu col·leccionisme, estava 
en auge. 
La passió per la fotografia jun-
tament amb l’excursionisme 
–Narcís Cuyàs ingressà al centre 
Excursionista de Catalunya el 
1903– que els germans Cuyàs ha-
vien heretat del seu pare, queda 
reflectit en el recull de fotografies 
de	Gironella:	dues	vistes	generals,	
les quatre fotografies de la façana 
de l’Església parroquial, de la pla-
ça de la Vila, de l’antiga església 
de Santa Eulàlia, i de la torre del 
rellotge de l’ajuntament des del 
riu són, juntament amb la d’una 
era amb els pallers i la de l’inici 
del ball de l’Almorratxa,  lúnica 
identificada amb la data 1957. 
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Anys després, el 1982,  van foto-
grafiar també, el Mustassi i Ciriaca, 
els dos gegants de Viladomiu Nou 
i aprofitaren per fer una magnífi-
ques vistes generals de Gironella, 
com sempre amb blanc i negre.
notes
(1).	http://cartotecadigital.icc.cat/
cdm/landingpage/collection/
cuyas
(2).	Palmira	GONZÁLEZ	LÓPEZ:	El 
cine en Barcelona., una generación 
histórica: 1906-1923, Tesis docto-
ral dirigida per Dr. Miquel Porter 
i Moix, Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad de 
Barcelona, Sección Historia del 
arte, Barcelona, marzo de 1984, 
p.355-359.
(3). Andreu Cabot i Puig (Barcelona, 
1871 - 1937) va ser un empresari 
del sector de l’espectacle durant 
els anys del tombant del segle 
XIX al XX. Va marxar a Cuba als 
tretze anys per tornar-ne cap a 
l’any 1890. Arribà a Manresa 
per treballar a la ferreteria del 
seu padrastre, Josep Vilaseca, 
segon marit de la seva mare. Es 
va casar amb la manresana Ma-
nuela Verdaguer, el 1899. Cabot, 
molt interessat en la fotografia, i 
el germà de la seva esposa, Joan 
Verdaguer van iniciar una relació 
comercial fructífera i es converti-
ren en representants de diverses 
productores franceses i italianes. 
Cabot i Verdaguer amb Narcís 
Cuyàs van crear la seva pròpia 
productora:	Iris Films, domicili-
ada a Barcelona, que l’any 1911 
es va convertir en , “Cabot i Puig”. 
Andreu Cabot va continuar com a 
distribuïdor d’exclusives cinema-
togràfiques i va produir les seves 
pròpies pel·lícules, entre les quals 
Weyler en Manresa.
 (4). Joan Verdaguer i Mota, germa-
nastre de Manuela Verdaguer, la 
segona esposa d’Andreu Cabot, 
va viure una temporada a Alema-
nya on va establir relació amb les 
primeres productores cinemato-
gràfiques europees.
(5).	Fructuós	GELABERT:	Aportación 
a la historia de la cinematografía 
espanyola , Cap. VIII, “Primer 
Plano”, 12.01.1941. 
(6). Andreu Cabot va morir el 1937, 
i Herederos de Andres Cabot va ser 
l’empresa que va donar continu-
ïtat a les seves iniciatives cinema-
togràfiques. Més tard, va fer-ho 
Espectacles Padró – Cabot, liderada 
per Modest Padró i Riera, casat 
amb Roser Cabot, filla d’Andreu. 
 VV.AA. Kursaal, el llibre (1927-
2007, Ed. Angle Editorial, Ajun-
tament de Manresa 2007.
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